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16. - 17.6.2008 Doktorandenkolleg des Netzwerks Lebenszyklusdaten Goslar (DE) 
Ökobilanz-Werkstatt 2008 
Netzwerk Lebenszyklusdaten 
http://vortex.uvt.nl/conference/ 
Contact: info@netzwerk-lebenszyklusdaten.de 
 
18. - 20.6.2008 16th GERPISA International Colloquium Turin (IT) 
The automobile industry and sustainable development: concepts and doctrines, 
public policies and company strategies 
http://www.gerpisa.univ-evry.fr 
Contact: contact@gerpisa.univ-evry.fr 
 
26. - 27.6.2008 Workshop Zürich (CH) 
Ironists, Reformers or Rebels? 
The Role of he Social Sciences in Participatory Policy Making 
Collegium Helveticum, ETH Zürich 
Contact: Priska Gisler, e-mail: gisler@collegium.ethz.ch 
 
26. - 27.6.2008 Tagung Hannover (DE) 
Gesundheit fördern 
Public Health zwischen Freiheit, staatlichem Paternalismus und Gemeinwohl 
Zentrum für Gesundheitsethik an der evangelischen Akademie Loccum 
Contact: zfg@evlka.de 
 
18. - 22.7.2008 Tagung „EuroScience Open Forum (ESOF) 2008“ Barcelona (ES) 
Science For A Better Life 
Euroscience and the Catalan Foundation for Research and Innovation, FCRI 
http://www.euroscience.org/; http://www.esof2008.org/#| 
Contact: Jordi Mas, e-mail: jordi.mas@esof2008.org 
 
22. - 24.7.2008 IADIS International Conference Amsterdam (NL) 
ICT, Society and Human Beings 2008 
http://www.ict-conf.org/ 
Conference contact: secretariat@ict-conf.org 
 
20. - 23.8.2008 4S-EASST Conference Rotterdam (NL) 
Acting with Science, Technology and Medicine 
Society for the Social Studies of Science (4S) and European Association for the Study of Science and Technology (EASST) 
http://www.easst.net/node/1599 
Contact: Dr. Raymund Werle, e-mail: we@mpifg.de 
 
1. - 5.9.2008 7th International Conference Neapel (IT) 
ISA RC33: "Comparative Analysis of European Microdata from Official Statistics" 
http://www.rc332008.unina.it/ 
Contact: Simona Balbi, e-mail: simona.balbi@unina.it 
 
5. - 8.9.2008 First ISA Forum of Sociology Barcelona (ES) 
Sociological Research and Public Debate 
International Sociological Association, University of Barcelona 
http://www.isa-sociology.org/barcelona_2008/; http://www.isa-sociology.org/barcelona_2008/rc/rc23.htm 
Contact: isa@isa-sociology.org 
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8. - 13.9.2008 Workshop München (DE) 
38. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 
Elektronische Wahlen, elektronische Teilhabe, Societyware – 
Beherrschbare Systeme? Wünschenswerte Systeme? 
Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 
http://www.ak-edemokratie.de/ 
Kontakt: Jörg Helbach, E-Mail: joerg@helbach.info 
 
17. - 19.9.2008 Internationale Wissenschaftskonferenz Zittau/Görlitz (DE) 
Nutzungskonkurrenz um Biomasse 
Hochschule Zittau / Görlitz (FH) 
Kontakt: Sindy Dietsch, E-Mail: wiko@hs-zigr.de 
 
6. - 7.10.2008 Tagung Bremen (DE) 
Nachhaltigkeitsmanagement und Industrial Ecology 
Wissenschaftliche Kommission „Nachhaltigkeitsmanagement“ 
im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) 
Kontakt: PD Dr. habil. Ralf Isenmann, E-Mail: ralf.isenmann@innovation.uni-bremen.de 
 
10. - 11.12.2008 Conference Tilburg (NL) 
Tilting Perspectives on Regulating Technologies 
http://vortex.uvt.nl/conference/ 
Contact: Vivian Carter, e-mail: tilting@uvt.nl 
 
 
 
 
Hinweise für Autoren 
Wir bitten alle Autorinnen und Autoren, die ein Manuskript bei TATuP einreichen, die folgenden Hinweise zu beachten. 
Umfang 
Eine Druckseite in der Zeitschrift „Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis“ umfasst max. 3.500 Zeichen (ohne Leerzeichen). Für den 
Umfang eines Beitrags ist die Rubrik, in der er erscheint, ausschlaggebend. Genauere Angaben erhalten Autoren von der Redaktion. 
Abstract / Einleitung 
Autoren, deren Beiträge im Themenschwerpunkt des Heftes oder in den Rubriken TA-Konzepte und  
-Methoden und Diskussionsforum sowie TA-Projekte erscheinen, werden gebeten, ihren Beitrag ein Abstract voranzustellen, in dem eine kurze 
inhaltliche Übersicht über den Beitrag gegeben wird. Die Länge dieses Abstracts sollte 780 Zeichen (ohne Leerzeichen) nicht überschreiten. 
Abbildungen, Diagramme und Tabellen 
Abbildungen und Tabellen sind sowohl in das eingereichte Manuskript einzufügen sowie auch getrennt von der ersten Fassung des Manu-
skripts einzusenden. Abbildungen und Tabellen bitte mit Überschrift und Quellenangabe versehen; sie müssen innerhalb des Beitrages jeweils 
gesondert durchnummeriert sein. Wurden sie vom Autor selbst erstellt, bitte die Formulierung „eigene Darstellung“ als Quellenangabe verwen-
den. 
Zum Format: Tabellen sind als Word-Datei, Diagramme in Excel und Abbildungen in Powerpoint zu liefern. Sollten Sie lediglich andere 
Formate zur Verfügung haben, wenden Sie sich bitte frühzeitig an die Redaktion. Aus Gründen der Seitenplanung und des Layouts liegt die 
Entscheidung über die endgültige Größe und Platzierung der Abbildungen und Tabellen innerhalb des Beitrags bei der Redaktion. 
Literatur / bibliografische Angaben 
Die zitierte Literatur wird am Ende des Beitrags als Liste in alphabetischer Reihenfolge angegeben. Im Text selbst geschieht dies in runden 
Klammern (z. B. Bauer, Schneider 2006); bei Zitaten ist die Seitenangabe hinzuzufügen (z. B. Maurer et al. 2007, S. 34). Bei den Angaben in 
der Literaturliste orientieren Sie sich bitte an folgenden Beispielen: 
Monografien: Bauer, A.; Schneider, B. (Hg.), 2006: Technikfolgenabschätzung und ihre gesellschaftlichen Implikationen. Berlin: W&T-
Verlag 
Bei Aufsätzen: Maurer, C.; Bauer, A.; Schäfer, D. et al., 2006: Methodenstreit in der TA? In: Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis 
15/3 (2006), S. 33-40 
Bei Beiträgen in Sammelbänden: Bauer, C., 2006: Wasserwirtschaft und Ökologie. In: Helmstedt, W. (Hg.): Probleme der Gegenwart. Mün-
chen: Solmer, S. 27-37 
Bei Internet-Quellen: Waterfield, J., 2006: From Corporation to Transnational Pluralism. London; http://www.plugin-tot.com (download 
12.3.07) 
Kontakt 
Sieht die Rubrik das Nennen eines Kontaktes vor, so sollten folgende Angaben enthalten sein: 
Titel, Name und vollständige Angaben zur Institution, inkl. URL soweit vorhanden. 
Bei mehreren Autoren sind maximal zwei Personen als Kontakt anzugeben. Die Kontaktpersonen können entscheiden, inwieweit Sie
Tel.-/ Fax-Nr. oder E-Mail-Adressen angeben wollen. 
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